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Постановка проблеми. За умов ринкової економіки, де формування ціни відбувається під 
впливом попиту і пропозиції, цінова волатильність є закономірним явищем, що забезпечує 
функціонування самого ринку. Проте, коли волатильність є високою, це має негативний вплив на 
продовольчу безпеку країни у випадку низької купівельної спроможності населення та зменшує 
дохідність сільськогосподарських товаровиробників [1]. Екологічна криза планетарного масштабу 
дедалі більше диктує критичне зростання цін на продукти харчування. Волатильність цін і їх зростання 
є двома різними подіями, які між собою взаємопов’язані, впливають на добробут людей та 
продовольчу безпеку країни. Внаслідок їх впливу на прибутки і купівельну спроможність 
домогосподарств незахищені верстви населення можуть стати жебраками [2]. 
Нестабільність цін на продовольство призводить до негативних наслідків для усіх учасників 
продовольчого ланцюга:  
 виробників (волатильність цін на продовольство не дає можливості виробникам розробляти та 
реалізовувати ефективні виробничі програми); 
 споживачів (зростання цін на продовольство особливо негативно позначається на якості життя 
людей з низькими доходами, адже купівельна спроможність знижується, а нерівність – зростає);  
 держави (інфляція матиме негативні фіскальні та бюджетні наслідки, що, в свою чергу, 
призведе до значної соціальної напруги). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблеми коливання цін на продукти 
харчування присвячено значний науковий доробок. Однак, переважно, вітчизняні науковці проводять 
дослідження без ув’язки їх результатів з можливостями досягнення конкретних цілей сталого розвитку 
(ЦСР) відповідно до визначених завдань по кожній з 17 цілей, а зосереджують свою увагу на окремих 
аспектах, зокрема:  
 сфера державного цінового регулювання – Майстро С. В. [3], Сус Л. М. [4], Осіпова Л. М. [5] та 
ін.; 
 конкретна галузь сільського господарства та продовольства – Панкратова Л. Л. [6], 
Коваленко О. В. [7], Сіра Ю. В. [8], Яворська Т. І. [9], Степасюк Л. М. [10], Рубан С. Ю. [11], Возна М. О. 
[12], Лещенко Л. О. [13], Яснолоб І. О. [14], Сало І. А. [15], Колокольчикова І. В. [16] та ін.; 
 роздрібна торгівля продовольчими товарами та продовольчий ринок – Жарко І. В. [17], 
Безгінова Л. І. [18], Кушнір Т. Б. [19], Смольнякова М. Н. [20], Колісніченко І. О. [21], Євтушенко В. А. 
[22] та ін.; 
 методика ціноутворення – Дзюбенко Н. О. [23], Майовець Є. Й. [24], Шукалович В. Ф. [25] тощо.  
Зниження волатильності цін на продукти харчування відноситься до четвертого завдання ЦСР2 
«Подолання голоду, розвиток сільського господарства» і визначається індикатором індексу споживчих 
цін на продукти харчування відповідно до Національної доповіді 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» 
[26]. В даному досліджені ми не лише дослідимо індекс цін на продукти харчування, але й зосередимо 
увагу на визначенні факторів, котрі впливають на зміну цін, з точки зору забезпечення досягнення 
конкретної цілі ЦСР2 – знизити волатильність цін на продукти харчування та перспективи досягнення 
цільових значень ЦСР2 на прогнозні роки. 
Постановка завдання. Мета статті ‒ встановити рівень волатильності цін на продукти 
харчування в Україні з метою розробки національних та регіональних програм продовольчого 
забезпечення в рамках реалізації цілей сталого розвитку до 2030 року. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Як свідчать аналітичні дані, в Україні 
спостерігаються значні коливання індексу споживчих цін на продукти харчування: від 97 до 144% 
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(рис. 1). Слід відзначити, що за досліджуваний період (з 2005 по 2018 роки) у 2011, 2012, 2013 та 2016 
роках цільове значення (105,0%) волатильності цін на продукти харчування було досягнуто, проте 








































































































Грудень до грудня попереднього року До попереднього року Цільове значення 
 
Рис. 1. Індекси споживчих цін на продукти харчування в Україні, % 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України  
 
Ще більші відхилення встановлено у порівняні з 2005 р. (рис. 2): у 2010 р. ціна на продукти 
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Рис. 2. Індекси споживчих цін на продукти харчування в Україні  
(до грудня 2010 року), % 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України 
 
У розрізі видів продуктів харчування по волатильності цін також встановлено значні коливання, 
у тому числі у порівнянні з даними по продуктах харчування в цілому (табл. 1). 
Зокрема, хліб ‒ єдиний вид продукції, по якому індекси споживчих цін вищі, ніж по продуктах 
харчування в цілому. Слід врахувати, що рівень споживання хліба за досліджуваний період постійно 
переважає раціональну норму споживання. З точки зору ринкової економіки – даний результат цілком 
закономірний: зростання пропозиції веде до підвищення ціни. З іншого боку, цілком очевидно, що 
збільшення попиту (рівня споживання) на хліб пов’язане не зі зростаючою потребою у продукції (бо 
чисельність населення зменшується), а з прагненням споживачами замістити недостатні «дорогі» 
калорії «дешевими». 
Суттєвий вплив на рівень споживчих цін мають ціни виробника. Як правило, залежність є 
прямою: зі зростанням цін виробників підвищуються споживчі ціни, однак це судження не завжди 
вірне. Так, дану тезу підтверджують лише фактичні дані по цукру (за винятком 2013 та 2015 років) 
(рис. 3). 
 




Індекси споживчих цін на продукти харчування за видами в Україні (грудень до грудня 
попереднього року), % 
 
Показники 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Продукти харчування та 
безалкогольні напої 
110,6 99,3 124,8 141,5 103,3 117,7 107,8 
Продукти харчування 110,7 99,2 124,5 140,1 103,2 118,3 108,1 
хліб і хлібопродукти 116,5 100,3 135,1 144,6 106,3 110,7 114,1 
хліб 111,3 102,4 126,4 145,7 107,4 120,1 121,5 
макаронні вироби 111,0 100,7 125,9 143,6 103,1 109,2 114,7 
м’ясо та м’ясопродукти 104,1 96,9 127,5 122,5 105,0 129,4 109,4 
риба та продукти з риби 104,2 96,5 137,2 142,4 102,4 100,5 111,2 
молоко, сир та яйця 116,0 106,2 117,2 133,5 113,1 121,6 105,8 
молоко 120,6 103,7 113,7 127,4 123,3 123,1 109,2 
сир 125,8 106,1 112,4 125,0 119,0 119,8 109,4 
яйця 86,3 107,6 135,3 159,4 90,4 121,2 90,5 
олія та жири 108,1 98,0 121,1 141,5 110,3 119,6 105,5 
масло 123,7 109,5 109,2 129,2 129,6 120,6 110,0 
олія соняшникова 115,5 91,5 127,4 159,4 109,4 103,9 102,4 
інші їстівні тваринні жири 78,2 92,1 131,2 128,5 89,9 156,4 104,3 
фрукти 109,3 82,6 155,9 148,2 93,5 134,5 83,0 
овочі  120,9 105,8 89,4 166,7 71,4 124,7 127,8 
цукор 120,3 118,0 122,8 169,8 98,8 92,6 90,7 
Безалкогольні напої  105,7 101,5 128,9 157,8 103,4 106,5 105,6 












































безалкогольні напої цукор молоко та молочні продукти м’ясо та м’ясопродукти хліб і хлібопродукти
 
Рис. 3. Відхилення індексів споживчих цін від цін виробників на продукти харчування в 
Україні (грудень до грудня попереднього року), % 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України 
 
По інших видах продукції темпи росту індексів споживчих цін частіше (чотири роки з семи) нижчі 
темпів росту цін виробників. Найбільші коливання темпів росту споживчих цін та цін виробників 
встановлено по безалкогольних напоях та цукру. 




Очевидним є факт, що більш значимим факторами, з точки зору волатильності цін на продукти 
харчування, є рівень споживання та обсяги виробництва продукції. Цю тезу, зокрема, підтверджують і 
дані про індекси цін у розрізі регіонів України (табл. 2): спеціалізація областей визначає обсяги 
виробництва різних видів продуктів харчування, а рівень доходів населення – споживчу ціну через 
попит. 
Таблиця 2 


















































































Україна 97,7 х 99,3 х 124,8 х 141,5 х 103,3 х 117,7 х 107,8 х 
Вінницька 97,0 13 98,3 9 124,5 13 134,0 1 104,1 20 119,0 21 108,4 19 
Волинська 96,9 12 97,7 2 126,9 21 142,4 17 104,1 21 118,1 14 107,5 9 
Дніпропетровська 97,5 20 99,1 17 123,2 8 142,0 15 101,5 2 117,7 13 106,7 3 
Донецька
 
101,1 24 100,6 23 125,1 16 145,4 24 100,2 1 117,5 12 109,4 22 
Житомирська 96,8 11 97,8 5 126,2 20 138,7 4 103,4 9 115,8 1 105,9 1 
Закарпатська 96,3 4 98,7 13 123,9 12 145,0 23 103,7 15 116,5 6 110,7 24 
Запорізька 96,1 2 98,8 14 123,2 9 139,7 7 101,7 3 118,3 16 108,0 15 
Івано-Франківська 97,3 18 98,9 16 125,8 17 142,3 16 103,6 14 115,9 4 106,8 5 
Київська 95,9 1 98,2 8 122,3 4 137,3 2 101,7 4 117,4 10 107,0 6 
Кіровоградська 96,7 10 98,6 12 122,9 6 140,2 9 102,1 5 116,8 7 107,1 8 
Луганська
 
98,0 21 100,6 24 129,8 24 139,1 5 103,4 10 119,3 24 109,1 21 
Львівська 96,2 3 99,1 18 126,1 19 141,6 13 103,7 16 116,2 5 108,3 17 
Миколаївська 97,2 17 99,5 21 123,0 7 142,4 18 103,5 12 117,3 9 108,2 16 
Одеська 98,0 22 100,1 22 123,7 10 142,9 19 103,7 17 118,6 18 106,3 2 
Полтавська 96,3 5 98,8 15 122,8 5 141,7 14 104,4 22 118,1 15 107,5 10 
Рівненська 97,0 14 97,5 1 127,1 23 143,4 21 104,0 19 118,9 20 107,0 7 
Сумська 97,1 16 98,5 11 124,5 14 140,6 12 105,5 23 118,3 17 108,5 20 
Тернопільська 96,3 6 97,7 3 126,0 18 140,3 11 102,9 6 115,8 2 107,7 14 
Харківська 96,3 7 98,0 6 123,8 11 139,2 6 103,4 11 119,2 23 109,8 23 
Херсонська 97,0 15 99,3 19 120,5 1 144,8 22 106,4 24 119,0 22 107,6 11 
Хмельницька 97,4 19 98,4 10 124,6 15 138,0 3 103,3 8 117,2 8 107,6 12 
Черкаська 98,0 23 99,4 20 121,6 2 140,2 10 102,9 7 118,6 19 108,3 18 
Чернівецька 96,4 8 98,1 7 122,1 3 140,1 8 103,5 13 115,8 3 106,7 4 
Чернігівська 96,5 9 97,7 4 127,0 22 143,2 20 103,8 18 117,4 11 107,6 13 
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України 
 
Слід відмітити п’ять областей, в яких за досліджуваний період жодного року індекс споживчих 
цін на продукти харчування не перевищив середній індекс по Україні: Дніпропетровська, Київська, 
Кіровоградська, Хмельницька та Чернівецька (за винятком 2016 року). Встановлено також значні 
відмінності у кількості регіонів, в яких індекси споживчих цін на продукти харчування перевищували 
середні індекси по Україні, зокрема: у 2012 та 2013 роках таких областей було 4 та 5 відповідно; у 
2014, 2015, 2017 та 2018 роках – від 9 до 11; у 2016 році – 16 областей.  
Необхідно також зважати на той факт, що зменшення або збільшення індексів споживчих цін на 
продукти харчування у розрізі регіонів за усередненими даними не завжди відображає реальні 
позитивні чи негативні тенденції. Це пояснюється декількома факторами. 
По-перше, значні відмінності у структурі споживання, які, як ми вже зазначали, часто пов’язані з 
низькою купівельною спроможністю населення і намаганням замінити дорогі продукти дешевшими, 
формують відповідний рівень попиту на продукції, а, відтак, прямо впливають на ціни.  
По-друге, різна база, відносно якої визначається індекс ціни. Так, наприклад, індекс цін на хліб 
пшеничний першого ґатунку по Україні у 2018 році по відношенню до 2017 року склав 123,2, а по птиці 
– 107,3. 
Таким чином різниця між індексами становить 15,9 в. п., в той час, як у абсолютному значенні 
сальдо в ціні по хлібу складає 4,06 грн, а по птиці – 4,22 грн. Тобто, чим нижчою є вихідна сума (база 
індексної оцінки), тим більшим, за інших рівних умов, буде індекс (табл. 3). 










Аналіз споживчих цін у розрізі видів продукції, зокрема хлібу, птиці, молока та фруктів (яблука) 
свідчить про значну строкатість індексів: від 55,0 по яблуках до 123,2 по хлібу. Переважно динаміка 
індексів по регіонах близька до індикаторів по Україні. Виключення складають встановлені індикатори 
по птиці у Волинській області та по молоку у Вінницькій області, де індекси цін менші 1 при загальному 
їх перевищенні 100% у всіх інших регіонах. 
Більшою диференціацією відрізняються індекси цін у регіонах відносно середнього показника по 
Україні.  
Так, у 2018 році ціни на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку були вищими порівняно з 
усередненою ціною по Україні у 13 областях. Найвища ціна зафіксована у Житомирській та Київській 
областях, а найнижча – у Одеській області. Розрив між найвищою та найнижчою ціною становить 
6,53 грн. 
Схожі показники встановлено і відносно індексу цін по птиці: у 12 областях зафіксовано вищі 
ціни від усереднених даних по Україні, найвища ціна була в Закарпатській області, а найнижча – у 
Дніпропетровській. Розрив між найвищою та найнижчою ціною становить 8,91 грн. 
В 11 областях ціна на молоко у 2018 році була вищою від середньої ціни по Україні. Найвища 
ціна зафіксована у Одеській області, а найменша – у Чернівецькій з розривом між ними у 6,26 грн. 
Найменша кількість регіонів з ціною вищою, від середніх даних по Україні, зафіксовано при 
реалізації яблук – 9 регіонів. У абсолютному вимірі різниця між найвищою (Луганська область) та 
найнижчою (Тернопільська) ціною складає 4,28 грн, а у відносному – 42,9%, що значно вище від 
відносних показників по хлібу, птиці та молоку. 
В цілому, за умови збереження встановлених тенденцій досягти цільового значення, 
передбаченого в Національній доповіді 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» ЦСР2, по споживчих 
цінах на продукти харчування до 2030 року не вдасться (табл. 4, рис. 4). Крім того, прогнозні значення 
за фактичними даними значно перевищують цільові. 
Таблиця 4 
Прогнозні та цільові значення індексів споживчих цін на продукти харчування України 
відповідно до ЦСР2 
 
Показники 
Прогнозні дані, визначені за допомогою лінійного 
вирівнювання (за 2005‒2018 рр.) 
2020 р. 2025 р. 2030 р. 
Рівняння  y = 0,111x
2
 ‒ 1,5897x + 116,7 
Коефіцієнт апроксимації  R² = 0,0169 
Прогноз за фактичними даними 124,0 132,3 150,4 
Цільові значення  105,0 105,0 105,0 
Відхилення (прогноз за фактичними даними – цільові 
значення) 
19,0 27,3 45,4 
Примітка: цільові значення наведено за даними Національної доповіді 2017 «Цілі сталого розвитку: 
Україна» ЦСР2 
































































































































Фактичні дані Цільові значення Прогнозні значення Полиномиальная (Фактичні дані)
 
Рис. 4. Фактичні, прогнозні та цільові індекси споживчих цін на продукти харчування в 
Україні, % 
Примітка: фактичні дані наведено за даними Державної служби статистики України; цільові значення 
наведено за даними Національної доповіді 2017 «Цілі сталого розвитку: Україна» ЦСР2 
Джерело: розраховано і побудовано автором 
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Отже, досягнення бажаних показників у заплановані строки вимагає прискорення зміни 
визначальних факторів індексів споживчих цін на продукти харчування. 
Висновки з проведеного дослідження. Доведено, що за умови збереження встановлених 
тенденцій досягти цільового значення, передбаченого в Національній доповіді 2017 «Цілі сталого 
розвитку: Україна» ЦСР2, по споживчих цінах на продукти харчування до 2030 року не вдасться. Крім 
того, прогнозні значення за фактичними даними значно перевищують цільові.  
До основних механізмів та інструментів прямої та опосередкованої дії щодо удосконалення 
системи прогнозування цін та управління волатильністю цін на продовольчі товари можна віднести 
наступні:  
 сприяння стабільному збільшенню частки у валовому обсязі виробництва сільського 
господарства органічної продукції, що забезпечує здорове харчування; 
 формування стабільних ринків продовольства за рахунок інвестицій у логістику – дорожню 
інфраструктуру та її обслуговування; 
 стимулювання виробників та переробників до виробництва доступних, безпечних та поживних 
продуктів харчування; 
 розвиток коротких ланцюгів постачання [28] та зменшення втрат продовольства та харчових 
відходів [29-30]. 
В середньостроковій перспективі зменшення волатильності цін, безперечно, тісно пов’язане з 
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